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Masa: [3 jam]
ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT soalan di dalam TIGA halaman
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
1. (a) Jujukan {a, } ditakrifkan sebagai
E
t=!l
en+t=.,rc|, n2l.
(i) Tunjukkanbahawa an14, Ynel+.
(ii) Tunjukkanbahawa an*t )- an , Y ne I+ .
(iii) Adakah jujukan { a" } menumpu? Berikan alasan.
Jika la 
^ 
) menumpu, cari hadnya.
(iv) Cari inf { a, } dan sup { a, } .
(b) (D AdanB adalahset. Jika A-B danB terbilangkan,buktikanbahawaA juga
terbilangkan.
(ii) Fungsi f : Qx R -+ R ditakrifkan sebagai
f((a'b)1 =6' aeQ' beR'
Jika p, s € lR., cari imej songsang 
"f 
-'({p, s}).
Adakah set /-r ({p, s}) terbilangkan? Berikan alasan.
Tentukan sama ada set yang berikut adalah tertutup. Berikan alasan.
(i) A = 1.-2,01 u { 1 :'r. r-}[n )
^ f ^ r ^, , ^ . l(ii) B=t.x€Rl/(rl=0atau f(x)= 1) di mana fungsi "f :R
selanjar pada Fn.
(a)2.
(100 markah)
+ R adalah
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(b)(DBuktikansirifungsi2rymenumpusecaraseragampadaR.
(iD Nilaikan 1" I nz cgsnzx *.J0;i 3n
(c) (i) Andaikan / fungsi dari R ke R dan a e R. Nyatakan kriteria berjujukan yang
setaradengan penyataan fungsi / selanjar padaa.
(iD Fungsi g : R -+ R ditakrifkan sebagai
It, xeeg(x) = 4l-r+1, xeR-p.
Andaikan be Q dengan b*0 danjujukan {b,}ditalsifkansebagai
b =b*8. neI*.,n
Cari had g(b^) .
Apakah yang boleh dikatakan tentang keselanjaran fungsi g pada b2 Berikan
alasan.
(.("+r\l-(iii) Jika fungsi ft : R -+ R selanjar pada R, adakah jujukan imej ,{ /, I 
- 
| |t \ n )),=r
suatu jujukan Cauchy? Berikan alasan.
(100 marl<ah)
3. (a) Fungsi diberikan sebagai
-2-
'rLlf(x)=sinx,r.L,,rl,
( ^ E 3n n(n-l) ol f 11dan Pn = I 0, +,' 
-,+ 
| merupakan petak pada lO, * | y*g, L 2n' n'2n' ' 2n L ) L L)
membahagikan selang [0, *-l kepada n subbahagian yang sama panjang.L LJ
(D Carr A(P^; f1 - n Q": f).
(ii) Dengan menggunakan kriteria Riemann, tunjukkan bahawa fungsi / terkamirkanf*1
padalo,+1.
L ZJ
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(b) (i) JikaX Y adalahsubsetdariRdan X c Y, buklikanbahawa X" cY'.
(iD Jika A, B dan C adalah subset dari R, nyatakan hubungan di antara (e w n u C)"
dengan A" v B" u C' dan buktikannya.
(c) Diberi a,beR dengan a<b. Buktikanbahawawujudjujukan {r"} c Q dengan
(a,b) = () (r^,u).
(100 marlcah)
4. (a) Diberig={A, l"t1}ai.-u A,={teR l,r <t<x3},"*iuS dan n3.
(b) (i) Jika jujukan nombor nyata { x, } menumpu, buktikan bahawa jujukan { x, } adalah
terbatas.
(ii) Adakah asas pernyataan dalam bahangian (i) benar?
Jika benar buktikannya dan jika tidak benar berikan satu contoh untuk
menunjukkan ia tidak benar.
(c) Andaikanfungsi/terbezakanpada la,b)dan f'(a) <w < f'(b). FungsiFditakrifkan
pada fa,bl dengan F(x) = f (x) - wx.
(i) Wujudkah minimum bagi fungsi F pada [a,b]"! Berikan alasan.
(ii) Tunjukkan bahawa F'(a) < 0 dan F'(b) > 0 .
(iii) Buktikan bahawa wujud c e (a,b) dengan f '(c) = . .
(100 mnrlcnh)
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